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No. KUTIPAN TERJEMAH 
BAB HAL 
1. I 5 Artinya “Dan apa yang dilarangnya 
bagimu tinggalkanlah. Dan bertakwalah 
kepada Allah”.  (Q.S Al-Hasyir ayat 7)  
2. II 14 Artinya:  “Dan dia ajarkan kepada Adam 
nama-nama (benda) semuanya, kemudian 
dia perlihatkan kepada para Malaikat, 
seraya berfirman, “sebutkan kepada-Ku 
nama semua (benda) i, jika kamu yang 
benar ”. (Q.S. 2 Al-Baqarah ayat 31) 
3.  II 22 Artinya:  “Rasul (Muhammad) berfirman 
kepada apa yang diturunkan kepadanya 
(Al-Qur’an) dari Tuhannya, demikian pula 
orang-orang yang beriman. Semua beriman 
kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, 
Kitab-kitab-Nya, dan Rasul-rasul-Nya. 
(mereka berkata), “Kami tidak 
membedakan seorangpun dari Rasul-rasul-
Nya.” Dan mereka berkata, “Kami dengar 
dan kami taat. Ampunilah kami, Ya Tuhan 
kami, dan kepada-Mu tempat (kami) 
kembaali.”.  (Al-Baqarah ayat 285) 
4.  II 22 Artinya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah 
orang mengerjakan yang ma’ruf, serta 
jangan pedulikan orang-orang yang 
bodoh”. (Q.S al-A’raf ayat 199) 
5.  II 16 “Sesungguhnya aku diutus untuk 




6.  II 16 Artinya: “Dan sesungguhnya engkau 
benar-benar, berbudi pekerti yang luhur”. 
(Q.S. 68 Al-Qalam ayat 4) 
7.  II 21 Artinya: “Dan setiap umat mempunyai 
kiblat yang dia menghadap kepadanya. 
Maka berlomba-lombalah kamu dalam 
kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti 
Allah akan Mengumpulkan kamu 
semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa 
atas segala sesuatu”. (Q.S. 2 Al-Baqarah 
ayat 148) 
8.  II 22 “Bertakwalah kamu dimana saja berada 
dan ikutilah perbuatan buruk dan kebaikan 
niscaya menghapusnya. Dan berakhlaklah 
terhadap manusia dengan akhlak yang 
baik”. (H. R. At-Tarmuzi) 
  
 
 
 
